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EU:n korkeakoulujen vaihto- ja yhteistyöohjelma antaa nykyään mahdollisuuden myös muulle kuin
opetus- ja tutkimushenkilökunnalle lähteä vaihtoon toiseen korkeakouluun tai yritykseen.
Korkeakoulujen välinen vaihto perustuu niiden solmimiin yhteistyösopimuksiin. Vaihtojakso voi
olla 1-6 viikon mittainen, ja sisältää esim. kouluttautumista ja kokemusten vaihtoa. Vaihtoa varten
laaditaan työsuunnitelma vierailun sisältöä ja tavoitteita varten.
Määränpäänä Glasgow
Kiinnostuin Erasmus-vaihdosta luettuani siitä Alma-intranetista viime vuonna. Toiveena oli kokea
pärjäävänsä eurooppalaisessa yliopistokirjastossa, lisätä oman alan kansainvälistä tietämystä ja
päivittää kielitaitoa. Kun mahdollisuus vaihtoon varmistui, lähetti Käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan kv-koordinaattori työsuunnitelmani mm. Glasgow’n yliopiston kirjastoon Skotlantiin.
He hyväksyivät vaihtohakemukseni, jonka jälkeen aloin yhteydenpidon heidän kanssaan. Sovimme
vierailuajankohdaksi 23.3. – 3.4.09. Saavuin keväiseen Glasgow’hun vaihtoa edeltävänä päivänä.
Majapaikkani oli lyhyen kävelymatkan päässä yliopiston kampusalueelta.
Musisointia kampusalueella. Kaikki jutun kuvat: Tiina Alam.
Glasgow’n yliopisto on perustettu vuonna 1451 – se on englanninkielisen maailman 4. vanhin
yliopisto. Glasgow’n kaupungissa on myös kaksi muuta yliopistoa: Glasgow Caledonian University
ja University of Strathclyde. Glasgow’n yliopistossa on opiskelijoita n. 25 000. 12-kerroksinen
yliopiston kirjasto rakennettiin vuonna 1968. Kirjasto on auki viikon jokaisena päivänä klo 07.15 –
02.00 (suljettu vain 4 päivää vuodessa). Lukukausien aikana asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo
09.00 – 20.00, viikonloppuisin lyhyemmän aikaa. Sivukirjastoja on viisi. Henkilökuntaa kirjaston
eri toimipisteissä on n. 240.
Päärakennuksen holveja.
Kun saavuin ensimmäisenä päivänä mäelle jolla kirjastorakennus sijaitsee, rakennus tuntui huiman
korkealta. Vierailuni vastuuhenkilöt,  kirjahankinnan päällikkö Stuart Sharp ja e-aineistoista
vastaava Wendy Walker ottivat minut lämpimästi vastaan. Minut ohjattiin heti hakemaan vierailija-
kirjastokorttia, koska ilman korttia ei rakennukseen pääse.
Vasemmalta: Stuart Sharp, kirjoittaja sekä Wendy Walker.
Ensimmäisenä päivänä keskustelimme toiveideni pohjalta laaditun aikataulun sisällöstä ja minä
kerroin itsestäni ja Suomesta. Minulle esiteltiin koko kirjastorakennus sisääntuloaulasta ylimpään
kerrokseen sekä yliopiston kampusalue, jolla sijaitsee mm. Hunterian Museum & Art Gallery,
Mackintosh House ja uusi Fraser Building, jossa opiskelijapalvelut toimivat.
Upouusi Fraser Building.
Tutustuminen kirjastoon
Ensimmäisellä viikolla sain tutustua mm. lainauspalveluihin, kaukopalveluun, saapumisvalvontaan,
e-aineistoihin, kirjaston talousasioihin sekä julkaisujen sidotukseen ja aineistojen korjaukseen.
Glasgow’n yliopiston kirjastossa on kirjoja ja lehtiä yli 2,5 miljoonaa. E-kirjojen määrä kasvaa, e-
lehtiä on n. 30 000. Aineiston lainaus ja palautus hoidetaan tiskillä tai erityisesti kurssikirjojen
osalta (85 000 kpl) itsepalveluautomaateilla. Asiakastietokoneita on kirjastossa yli 800 ja
tietotekniikkaosasto sijaitsee kirjaston yhteydessä. Lainauspalvelupäällikkö esitteli minulle RFID-
tekniikkaa, joka on ollut kirjastossa käytössä pitkään.
Neil Carey ja RFID-lukija.
Kaukopalvelussa ollaan siirtymässä uuteen järjestelmään, sillä käytössä olleen Illoksen ylläpito
loppuu tänä vuonna. Lehtiartikkeleita voi hakea ArticleReach Direct -palvelusta, joka on 12
kirjaston muodostama konsortio. Elektronisia väitöskirjoja Iso-Britanniasta voi hakea British
Libraryn EthOS – Beta online-palvelusta. Tutustuessani kaukopalveluun siellä oli juuri saatu
Suomesta tilattu aineisto, joka oli tullut nopeasti.
Glasgow’n yliopiston julkaisuarkisto on nimeltään Enlighten. Aihealueesta vastaava
kirjastonhoitaja esitteli minulle työtään elektronisten julkaisujen parissa. Viime vuonna hyväksytyn
yliopiston uuden julkaisupolitiikan mukaan yliopisto pyrkii saattamaan julkaisunsa saataville
mahdollisimman laajasti ja vapaasti. Julkaisuarkistoon tallennetaan vain vertaisarvioitua
materiaalia, kuten artikkeleja ja konferenssijulkaisuja. Opinnäytteet ja väitökset tallennetaan
elektronisena Glasgow Theses Service -kokoelmaan.
Erikoiskokoelmia, hankintaa ja asiakaspalvelua
Toisen viikon aikana tutustuin erikoiskokoelmiin, luettelointiin, luokitteluun, arkistointiin,
erikoiskirjastonhoitajan työhön, tietopalveluun ja hankintaan sekä vierailin kaupungin pohjoisosassa
sijaitsevassa tutkijakirjavarastossa ja eläinlääketieteen tiedekunnan James Herriot-kirjastossa.
Erikoiskokoelmat ovat kirjastorakennuksen ylimmässä kerroksessa, joka on rakennettu vuonna
1997 vanhan rakennuksen päälle. Siellä säilytetään yli 500 vuoden aikana ostoin ja lahjoituksin
kerättyä kokoelmaa käsikirjoituksia ja painettuja julkaisuja eri tieteenaloilta. Kerroksen eteisaulan
lasikaapissa esitellään mm. kuukauden kirja ja verkkosivuilla on virtuaalinäyttelyitä.
Erikoiskokoelmien varasto.
Talous- ja sosiaalihistorian, taloustieteen, historian sekä teatterin, elokuvan ja TV:n vastaava
erikoiskirjastonhoitaja kertoi minulle työstään tiedekunnan tukitiimissä. Koska itse työskentelen
hankinnan parissa, se kiinnosti minua erityisesti. Seurasin muun muassa, kuinka tehdään hankinnan
tilauksia Millennium-järjestelmässä ja lähetetään sähköisesti välittäjille.
Hankinnan henkilökuntaa.
Tietopalvelu- ja neuvontatiskillä asiakkaat kysyivät samoja asioita kuin meilläkin: mistä löydän
tarvitsemani aineiston, miten voin lukea e-lehtiä, voinko varata ryhmätyötilan. Laastariakin
pyydettiin kipeään jalkaan.
Palautetun aineiston käsittelyä.
Kulttuuria ja nähtävyyksiä
Vapaa-ajalla tutustuin kaupungin nähtävyyksiin, museoihin ja taidenäyttelyihin sekä kävin Royal
Scottish National Orchestran konsertissa “Springtime in Paris”. Osallistuin myös Pohjois-
Skotlantiin suuntautuneelle bussiretkelle. Päivän aikana näimme mm. lumihuippuisia vuoria,
keskiaikaisia linnoja ja Loch Ness -järven.
Pohjois-Skotlannin vuoria.
Kerroin kirjastonjohtaja Helen Durndellille, että otamme mielellämme vastaan mahdollisia
Erasmus-vaihtoon tulijoita. kuvatekstiksi) Kaksi mielenkiintoista viikkoa Glasgow’n yliopiston
kirjastossa oli takana. Vierailun tärkeintä antia oli eurooppalaiseen yliopistokirjastoon tutustuminen
ja paikallisten työntekijöiden tapaaminen. Lisänä tuli oman alan kielitaidon päivitystä ja
paikalliseen kulttuuriin tutustumista. Voin suositella vaihtoa muillekin!
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